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Résumé en
anglais
Bone is a tissue with multiple functions that is built from the molecular to
anatomical levels to resist and adapt to mechanical strains. Among all the factors
that might control the bone organization, a role for several gut hormones called
"incretins" has been suspected. The present review summarizes the current
evidences on the effects of glucose-dependent insulinotropic polypeptide (GIP) and
glucagon-like peptide-1 (GLP-1) in bone physiology.
Résumé en
français
Le tissu osseux est un tissu conjonctif avec de multiples fonctions qui est organisé
depuis l’échelle moléculaire jusqu’à l’échelle anatomique pour résister et s’adapter
aux contraintes mécaniques. Parmi tous les facteurs qui pourraient contrôler son
organisation, le rôle de certaines hormones intestinales appelées « incrétines » a
émergé. La présente revue résume les connaissances actuelles sur les effets du
polypeptide insulinotrope dépendant du glucose (GIP) et du glucagon-like
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